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Purificationandpropertiesofβ 一1,4-xylanase丘om.4ε アo切oη α∫
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論 文 審 査 結 果 要 旨
キシランは植物細胞壁 のヘ ミセル ロース画分に存在す るキ シロースを構成単位 とす る多糖 であ る。
その うち陸生 の木本,草 本に広 く分布 しているキシランは,キ シロースの β一L4一結 合を主鎖 に持つ。
キシランの部分分解物であ るキ シロオ リゴ糖(3糖 以上)は 整腸作用,ビ フ ィズス菌増強作用,食 物
繊維 としての作用な どを有 し,食 品分野におけ る応用 が期待 され ている。本研究は農産廃棄物 と して
の大量 に発生す るイネ科植物 の植物体 の再利用の一環 として,そ れ らを原料 としたキシラ ン加水分解
産物 の生産に注 目した。 これ までカ ビ,キ ノコ,及 びβασ認粥,α03師4加 π属 な どのグラム陽性細 菌
由来 の β一1,4一キシラン分解酵素 が知 られていたが,キ シ ロオ リゴ糖生産に応用で きる適当 な酵素 は
見 いだ されていなか った。
本研究において,最 初 に本研究者は,β 一1,4一キシ ラン よりキ シ ロオ リゴ糖 を効率 よ く生産す る酵
素 を得 ることを 目的 として新たな菌のス ク リーニ ングを行 った。その結果,キ シラン分解能のあ るグ
ラム陰性細菌・4¢γo,πoηα3如 ηfαθW-61株 の分離に成 功 した。ザ イモグ ラムに よ り,本 菌は分子量 の異
な る複数の β一1,4一キシラン分解酵素 を産生 している ことが判明 した。次に本研究者は,ん70拠oπ α3
cα痂 θW-61株 の培養上清か ら限外濾過,硫 酸 アンモニ ウム沈殿,DEAE-Toyopear1カ ラムク ロマ ト
グラフィー,CM-Sepharoseカ ラムクロマ トグラフ ィー等の方法に よ り,最 終生産物 と してキ シロビ
オース(X2)を 生産 す るxylanase1,キ シロ トリオース(X3)を 生産す るxylanase2お よびキシ ロヘ キサ
オース(X6)を 集積す るxylanase3の 新規酵素を精 製 し,そ れ らの物理化学 的生化学的及 び免疫学的性
質 を明らか に した。xylanase1,2及 び3の 分子質量 は,そ れぞれ22:K:,41:K:,お よび58:Kの 単量体 と
して存在す ることが分か った。次 に活性に及ぼす温度及 びpHの 影 響を比較検討 した。xylanase3の 温
度安定性 はxylanase1に 近 く,50℃ で少な くとも1時 間は安定で あった。 至適pHは5付 近 で,3つ
のxylanase中 で最 も低か った。また,至 適温度は50℃ で他の2者 と中問 にあ り,30℃ か ら70℃ まで広
い範囲で活性が観察 された。xylanase1,2,及 び3の 基質特 異性 は β一1,4一キ シランに特 異性 で,カ
ラムギキ シランの可溶性画分及び カバキ シランに対す る活性炉強 か った。一方,β 一1,3一キ シラ ン,
及 びセル ロ「スに対す る活性は全 く検 出され なか った。本菌における上記 キシラナーゼの産生 はグル
コースに よ りカタボライ ト抑制を受ける事実 が明らかにな った。 また,X3か らX6の キシ ロオ リゴ
糖 を基質 とレて同様 の実験 を 行 った ところ,xylanase3は これ らのオ リゴ糖 に全 く作 用 せ ず,
xylanasel,xylanase2に 見 られた ような トラ ンス キ シ ロシ ダーゼ活性 は確 認 され なか った。次 に
xylanasel遺 伝 子の クローニ ングを行 い,全 塩基配列 を決定 した。本遺伝 子をE.coliDH5α に形質転
換 し発現 させた結果,グ ル コースに よりカタボライ ト抑制が全 くかか らな い こ とが 明 らか にな り,
14θro〃zo紹5侃 〃'4θW-61株 におけ る本遺伝 子のグル コースに よる発現抑制 は,大 腸菌 に見い 出された
カタボ ライ ト抑制 とは異なった機構に よ り行われている可能性を示 した。
以上 の ように本研究は,・4θm脚 πα36αッfαθW-61株 におけ る新規キ シラナーゼ の分離,精 製お よび
諸性質 を明らかに し,さ らにxylanase1遺 伝子 の全構造 を決定 した もので,審 査員一 同は,本 研究者
に博土(農 学)の 学位を授与す るのに値 す るもの と認定 した。
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